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Dalam beberapa tahun terakhirekowisata telah berkembang sebagai salah satu industri yang potensial 
untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Ekowisata mempunyai kekhususan, yaitu 
mengedepankan konservasi ligkungan, pendidikan lingkungan dan menguntungkan masyarakat 
(meningkatkan perekonomian penduduk lokal). Penyelenggaraan ekowisata pada dasarnya dilakukan 
dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara adat istiadat dan 
kebiasaan hidup masyarakat setempat, menjaga kelestarian flora dan fauna, serta melestarikan 
lingkungan, sehingga terjadi suatu keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungan alam. 
Kabupaten jepara memiliki 9 desa wisata, salah satunya adalah Desa Tempur di kecamatan Keling. 
Desa Tempur ini disebut juga dengan Desa Tersembunyi, Sebab desa ini di kelilingi gunung pada 
timur, selatan, utara dan barat dengan ragam destinasi wisata alam yang masih alami dan belum banyak 
dikembangkan namun. Kunjungan wisatawan pada kabupaten Jepara dari tahun ke tahun semakin naik 
namun kenaikan jumlah wisatawan tersebut  tidak berbanding lurus dengan penyediaan fasilitas yang 
memadai. Melihat fenomena ini maka perencanaan sebuah fasilitas yang menunjang  kegiatan wisata 
tersebut sangat dibutuhkan. 
Pendekatan arsitektur ekologis merupakan salah satu upaya dalam perencanaan dan perancangan 
kawasan desa wisata yang berkelanjutan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakatnya. 
Perencanaan dan perancangan yang dilakukan di Desa Tempur menggunakan pendekatan metodologi 
problem solving berdasarkan aspek ekologi kawasan, aspek sosial ekonomi, dan aspek sosial kultural. 
Konsep eco-culture dikembangkan menjadi konsep dasar pendekatan perancangan Kawasan Desa 
Tempur dengan harapan mampu menarik kunjungan wisatawan dengan memuat prinsip wisata yang 
dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui pendekatan perencanaan 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Kata Kunci : Desa Wisata, Ekowisata, Ekologis. 
ABSTRACT 
 
In recent years ecotourism has developed as a potential industry for the benefit of sustainable 
development. Ecotourism has specificities, namely promoting environmental conservation, 
environmental education and benefiting the community (increasing the economy of the local 
population). The implementation of ecotourism is basically done with simplicity, maintaining the 
authenticity of nature and the environment, preserving the customs and habits of life of the local 
community, preserving the flora and fauna, and preserving the environment, so that there is a balance 
between human life and the natural environment. Jepara Regency has 9 tourist villages, one of which is 
Tempur Village in Keling Subdistrict. The village of Tempur is also called the Hidden Village, because 
the village is surrounded by mountains in the east, south, north and west with a variety of natural 
tourist destinations that are still natural and not much developed yet. Tourist arrivals in Jepara regency 
increase from year to year but the increase in the number of tourists is not directly proportional to the 
provision of adequate facilities. Seeing this phenomenon, the planning of a facility that supports 
tourism activities is needed. 
Ecological architecture approach is one of the efforts in planning and designing sustainable tourism 
village areas, both in terms of nature, culture and society. Planning and design carried out in Tempur 
Village use a problem solving methodology approach based on ecological aspects of the region, 
socioeconomic aspects, and socio-cultural aspects. The concept of eco-culture was developed into a 
basic concept of the design approach of the Tempur Village Area in the hope of being able to attract 
tourist visits by containing tourism principles that could affect the economic growth rate of the local 
community through a sustainable development planning approach. 
Keywords : Tourism Village, Ecotourism, Ecological. 
 
